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Desprésdemésd'unanydedaltabaixosenel procés,semblaque,
finalment,el projectedeplad'estudisdela navatitulaciód'Historia,sense
Geografiani la Historiadel'Art, i corresponenta la FacultatdeGeografiai
HistoriadelaUniversitatdeValencia,vaaveurelallumperaentrarenvigorel
curs1993-94.Quanescricaquestesratllesencaranohaestataprovatperla
JuntadeFacultat,peroa horesd'arapotdir-sequemésenlladeIsdebatsi
conflictesplantejats,ja téuncontingutdefiniti claro
Enprimerainstanciacalrecordarqueelnouplad'estudisd'Historiavaa
significaruncanviprofundrespectela situacióactual;enfrontd'unacarrera
d'HistoriaqueincorporaenaquestsmomentsunsestudisobligatorisdeGeografia
i enmenormesuradelaHistoriadel'Artenelprimercicle,ambunaposterior
especialitzaciótematica-Geografia,Artounadecomunaentretoteselles-obé
unadecronologica-Prehistoria,HistoriaAntiga,Medieval,etc.-,i ambuna
optativitatquasinul.ladinsdecadascunad'elles,anemapassaraunmodelquasi
oposat.
El Ministerid'Educacióhacomen~atpertrencarlatitulacióentresde
diferents;a partird'araelsestudiantscomen~arane primercursla carrera
d'Historia,ladeGeografiaolad'Historiadel'Art,amésd'unmésgeneralcom
araeltítold'Humanitats,elqualmereixeriaperellsoIstataunareflexióespecial
abanda.A més,aquestesllicenciaturesveuenredu"idal seuadurada 4 anys
academicsmalgratqueelconsiderablenombredecreditsacomplir-300,elque
equivala 3.000horesdeclasse-fa dubtarqueambla mitjanade15hores
setmanalsactualspuguencomplir-setoteslesassignaturesnaqueixadurada.
Ensegúntenne,elMinisterihafixatunblocd'assignaturescomunsper
a toteslesuniversitatsdelpaís,les anomenades«troncals»,que,enel cas
d'Historia,estrabendivididesendosgrups:unmésnombrósseraimpartitenel
primercicle-elsdosprimersanys-ambunacilrregadocentde12a16credits
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percadascunadelescincareesdeconeixementd'Historiaambcaractercrono-
logic-Prehistoria,HistoriaAntiga,HistoriaMedieval,Modernai Contempora-
nia-;un segaDgrupseraimpartitdurantelterceri quartcursos-segaDciele,
ambmateriesen principicomplementaries-Arqueologia,Paleografiai
Numismatica,El mónactual(1945 ), Historiad'America,Fontsi metodes
historics,i Novestendencieshistoriografiques-;teneDunnombreinferiorde
creditsalsdelprimergrupi uncaractermésmiscel.lani,i podriainterpretar-sela
seuainelusiócomundesigquelesareesdeconeixementocronologiques-
Arqueologia,PaleografiaHistoriad'America-tinguenta,bélaseuapartentre
lesobligatoriesi,afidecomptes,queloteslesareesdeconeixementrelacionades
administrativamentambHistoriadisposend'unaparcel.ladecarregadocent
assegurada.
Enconjunt,aquesta«troncalitat»vearepresentarun41%deltotaldeIs
creditsdelatitulacióenHistoria,deformaqueel59%restantéscompetenciade
cadascunadelesuniversitatsperqueredactenlliurementelseucontingut;nocal
assenyalarqueaixopermetunagrandiversitati unenormeaugmentdeles
materiesoptativesa triarpelsestudiants,nomésconstrenyidesperUDSlímits
directorsdecaracteradministratiu,quenodecontinguts.
Aixo és, cadascunade les universitatpot augmentarel nombre
d'assignaturesobligatories-quenoméshoserana ella- semprequeresteun
mínimdel30%deIscreditstotalsambcaracteroptatiuperpartdel'estudiant;a
més,finsun 10%deltotalpodenserdelliureeleccióperell entrequalsevol
assignaturadelarestadefacultatsi escalesdelaseuaUniversitat,sigalamateria
quesiga.
EnelcasdelaFacultatdeGeografiai HistoriadelaUniversitatdeVa-
lencia,laseuacomissiód'estudis,formadaperunprofessorrepresentanti porta-
veuperareadeconeixementi unnombreparitarid'estudiants,haarribataun
projectenelqualesconcretenlespossibilitatsqueacabed'explicar,totambun
certnombredediscrepanciessobrequeespreteniaferambelsestudisd'Historia.
Lanovatitulaciód'HistorialauniversitatdeValenciatindraunblocd'assignatures
obligatoriesi troncalsdel50%aproximadament,ambunaugmentd'uns30cre-
ditsenfrontdeIsmínimsdelMinisteri;aquestacarregaesreparteixentrelesarees
deconeixementcronologiques-Prehistoria,H.Antiga,Medieval,etc.- ala fi
d'ineloureassignatures--osoIscontingutsenalgunscasos- referitsal País
Valencia,amésdecrear-semenudesassignaturesdeprimercieleambdoscredits
i uncaracterpractic;amésamés,enlacomissióhaestataprovadal creacióde
duesassignaturesnaves,tambéenel primerciele,corresponentsa lesarees
d'Arqueologiai Cienciesi TecniquesHistoriografiques;comelMinisterihavia
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ubicatlacarregadocenttroncald'aquestesdarreressoIsenelsegaDciele,aixoha
generalunllargdebatsobrelesraonsquejustificarienaqueixampliacióenbase
alscontingutsdelesmateriescorresponents.
Per alteapart,a la UniversitatdeValenciahi hauraun 50%de les
assignatures-encredits-decaracteroptatiu,aspectequehaestatresoltambla
creacióperpartdecadascunadeles7areesdeconeixementd'Historia,d'unllistat
propid'assignaturesalseulliureparee.Ambunamitjanade40a80assignatur~s
perarea,aixídoncslanavacarrerad'Historia fectaravarales350assignatures
optativesatriarsenserestriccionspercadascúdeIsestudiants;aixoelspermetra
quepuguenter-seelseupropicurriculumsegonselsseus interessos,escollint
simultaniamentmateriesdeContemporania,Arqueologia,Moderna,etc.
A mésarnés, aqueixventalles veueixamplatper un breullistat
d'assignaturescorresponentsalaHistoriadel'Art,Geografiai algunamésde
Filologia,laqualcosaaugmentaunpocmésl'ofertad'optativesd'aquestpla.
A horesd'ara,m'agradariateralgunesobservacionsgeneralssobrecom
haquedatconfigurataquestplad'estudisaixícomd'algunsproblemesquepense
podenplantejar-se,totconvidantalareflexiódelesparísinteressades.
En primerlloc,caltenirencomptequemalgratelquerugapensar-se,
donadalaimportanciadeltema,laparticipaciódeIsprofessorsi estudiantsnoha
estatdestacadadecapmanera;quantalprofessorat,elmecanismedediscussió
hagiratalvoltantdeIsdepartamentsi deIsseusrepresentantsenlacomissióde
lafacultat;malgratlaconstataciódesensibilitatsdiferentssobrequinsdeurienser
elsobjectiusgeneralsdelatitulacióenHistoriai lapreocupaciódecomresoldre
dela millarmanerael temadeIsnousestudis,tincla sensacióquehaacabat
dominantengeneralunaactitudedesinterési faltadedebatiparticipació.Potser
haestatculpaderemetreladiscussióbasicaalsdepartaments,la qualcosaha
generalunavisiódelplad'estudismoltreduccionista,mbelsulls massa
capficatsenelpropidepartamenti elsseusinteressos;creequehauriaestatpo-
sitiuqueambperspectivadetotalafacultats'hagueradebatutquesignifiquenels
estudisd'Historia,quinsestudiantsesvalenformari pera que;aixoés,que
segonsesvulgueraformardocents,investigadors,erudits,aficionatsodonaruna
culturageneral,hauriemtengutquefixarquinesmateriesi assignaturespermetien
materialitzarcadascunad'aqueixespossibilitats-o variesd'ellesal'hora-.
Enfaltaraquestdebatgeneral,afegitalprotagonismed Isdepartaments
-o millarditareesdeconeixement,deformaquealgundepartamentteniadoble
representació-entotelprocés,laconcreciódeIsdiversosinteressoscreequeha
analmolíenla líniadeIsdecadascúd'ells;perexemple,haestatimpossible
arroyarla creaciód'unaúnicaassignaturaobligatoriapertotselsestudiants
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anomenada«IntroduccióalaHistoria»,i quedonaraunavisiógeneralsobreque
éslaHistoria,quinssónelsseuscontingutsi fonts,i quinesónelsprincipals
correntshistoriografics;omtotselsdepartamentsvolientenirunapartd'aqueixa
carregadocent,simplementoexistid!,i elsalumnesdeurancursar7menudes
assignaturescorresponentsacadascunadelesarees,ambelperilldeperdrela
visiódeconjunti patirinevitablesrepeticionsdonadalabrevetatdeIscursets.
Peraltrapart,malgratqueelsestudiantsmaldarenperaconseguiruna
representacióparitarialacomissiód'estudisdelaFacultat,enlapracticalasella
participacióhaestatmolísuperficial;ambfaltesd'assistenciafreqüentsi latotal
absenciad'algunsd'ellscorresponentsa les associacionsd'estudiantsmés
conservadores,tampocnohandutohandemanatunprojectedefiniti bailapart
deltempshanestatespectadorspassiusdelprocés;també sveritatquesi la
representacióorganitzadaeIsestudiantshatingutalgunaparticipació,haestat
ainiciativad'aqueixesminoriesperquelcosgeneraldel'estudiantatsimplement
nohavolgutsaberes,absolutamentres,detotelprocés,i creequeaixojaéstot
un símptomaelaríssimdelnivelldeconsciecniasocialdelmónuniversitari
actual.
Siabansposaveml'exempledelanocreaciódel'assignaturaobligatoria
«IntroduccióalaHistoria»,encanvinocaloblidardinsd'aquestadinamicaque
síhanestatcreadesduesdenavesenelprimerciele;justamentsó lescorresponents
alesduesareesnocronologiquesi norepresentadesenlacauegadocentfixada
pelMinisteriperalprimerciele,i quesítenenareadeconeixementalanostra
Universitat.La necessitatquetotsels futursllicenciatsen Historiaperla
UniversitatdeValenciahagendecursarenelfuturlesmateriesd'Arqueologiai
una«Historiadel'escriptura»enelsdosprimersanys,mésenlladelredult
nombredecreditsquepugnenrepresentar,nolaveigjustificadaperarguments
basatsenla formacióbasicadeIsestudiants;ja tenenaqueixesmateries-me-
todologiquesnbailamesura-enelsegoncielei nocallaselladuplicacióenel
primer;amésamés,enelcasdel'Arqueologias'hainsistitquetécaracterde
períodecronologic,deformaqueahoresd'araduplicaraeldelaHistoriaAntiga
enlasellavessantdemateriagenerald'unperíodehistoric,queésjustamentel
caracterdelesmateriestroncalsdelprimerciele.
Semblantveigel problemadel'assignaciódecreditsobligatorisa la
materiadelPaísValenciaenaqueixciele;la solucióadoptadahapermésque
cadascunadelesareesd~coneixementaplicara l seuparerla concrecióde
contingutsreferitsal PaísValencia,deformaqueenunscasosnohi haura
assignaturadecaracternacional,enaltreseraunaquatrimestral-Medieval-,en
altresoIstindradoscredits,mésaltresdosqelussivamentpdlctics(Modernai
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Contempor~lllia),i enaltresduestindrauncaractermetodologicambexemples
ireferenciesvalencianes(ArqueologiaiPaleografia);noésdesgavellatventurar
queaquestasoluciódesvirtuaramolíprobablementlesraonsqueduguerenacrear
unaassignaturainterdisciplinarsobrelanostrahistoriai quefóracomplementde
formacióobligatoriaperatotselsestudiants;pensemquehanprimalencanviels
interessosdelesdiversesareespertald'augmentarl sellacarregadocent,més
enlladelacoherenciadel'ofertadocentenquantelsseuscontinguts.
Paral.lelamentaaqueixafragmentadaHistoriadelPaísValenciahaestat
creadaunamini-assignaturadedoscreditsobligatorisencadascunadelesarees
deconeixement;haestatetaambuncaractertotalmentpractic,la qualcosa
implicamenornombred'alumnesperaulai pertantmajarcarregadocentperal
departament,perono veigmoltlogicqueaixose'n fa9aentrelesmateries
obligatoriesexistintsimultaniamentunampligrapatd'assignaturessobrefonts
imetodologiadecadascunadelesareesdeconeixementque,percontra,notenen
caracterabsolutamentpractic;tampocveigqueelpreudecrear-lessigaeldeixar
en20horesperepocahistorica-la duradamitjanad'uncurssuperespecialitzat
dedoctoral-,l'ensenyamentdelahistoriadelPaísValenciacommateriacomuna.
No tots,pero,podenconsiderar-seproblemesgeneratsenla discussió
interna;ésveritatqueparthanvingutgeneratsperundiagramad'assignatures
troncalsexigidespelMinisterid'Educacióquetéclarsi greusanacronismes
perque,ndarrerainstancia,tambéallíhadominatlapolíticaderepartirdocencia
entrelesareesdeconeixementexistentsadministrativament;perexemple,la
creaciódedosciclestancatsalsqualscaliaadscriurematerieshaprovocatqueles
assignaturesdetipusmetodologicacabarenenel segond'ells,generantlesires
deIsafectats;tambécalafegirunaltreresultatdel'esmentadapolíticaderepartir
perigualentreloteslesareesd'Historia:hanadscritlesduesmateriesde«Fonts
i metodologia...»i «Tendencieshistoriografiques...»,a lotes les afees
simultaniament,de formaqueés cadascunade les Universitatsla quedeu
concretarenqueassignaturesesdivideixiquinaareaoareeslesimparteixen;com
déiemabans,elresultathaestatlacreacióacíde7miniassignaturestroncalsde
doscredits,lesqualsimpartiranfontsohistoriografiasegonsunsorteig,i amb
contingutssoIsdela sellaepocahistoricarespectiva.
Quantal blocdelesassignaturesoptatives,ja hemcomentatquea la
UniversitatdeValenciarepresentaranel50%delcurrículumdeIsestudiants,a
triarlliurementperellsentrelesvarade350creadespelsdepartaments.Una
vegadamésel mecanismedecreaciód'aquestesassignatureshaestatel dela
lliuredecisiódelessetareesdeconeixement,i pensequehafaltatunamínima
coordinacióentreelsdiversosperíodeshistoriesapropositd'oferirunaclara
111' 'iJV'ir;,~'-~'
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finalitati relacióentreblocsdemateries;normalmentelsdepartamentshancreat
elstítolsdelesassignaturesnbasealespropostesdecadascúdeIsprofessors,
fent-Ioaqueststantpelseuinteréstematicpropicomperperamplie lventall
generaldemateriespossiblesi logiques;elresultatnohaestatcaoticni molt
menys,perquecertsentitcomúhistoriograficpotconstatar-sep rloteslesafeeS,
peropensemques'hangeneratdosvicisatenirencompte:elprimer,l'existencia
d'unautentic«baby-boom»d'assignatures-ambl'actualmatrículacorreponen
al' 5estudiantspercadascunad'elles-,deformaqueunapartdelescreadessón
realmentmolíconcretesi quasiobjectededoctoratsmonografics;i ensegonlloc,
quemalgratquecomhemditsalenamplietotelventallbasicdemateriesdecada
epoca,desprésenlapracticasoIsunapart-sobreunter~deltotalprobablement-
, secanimpartidesrealmentperquenohihamésprofessors;elresultatseraque
bailapartd'ellessoIsexistirancomtalstítolspossiblesaimpartirperopassaran
elsanysi capprofessornol'activara;cíveigelproblemafonamentaldelafalta
decoordinaciói objectiusclarssobrequehadecobrirla carrerad'Historia,
perque,tal comhanquedatles coses,seracadascúdeIsprofessorselsqui
individualmenti lliure-segonselsseusinteressosi formació,i aixotambéem
semblacorrecte-decidiranquinesoptativessónimpartides;elresultat,pero,sera
quesielventalldelprogramateoricobreixassignaturesmésomenysrelacionades
entrebailapartdelesarees,enlarealitatesdonaranbuitsentreunaepocai altra
i serapossible-i tememqueprobable-el queperexempleunalumnecurse
HistoriaAgrariaMedievali Contemporaniaperonode1'EdatModernamalgrat
la sellavoluntatperquenaquestdarrerdepartamentcapprofessorhajatingut
interésendonar-laenaqueixoaqueixosanys,i elmateixenHistoriadelaCultura,
Social,etc.
Encaraveigunproblemafegiti ésquecomperimposiciódelMinisteri
hacalgutadscriurelesassignaturesal primero al segoncicle,cadascúdeIs
departamentsle harepartidessegonslasellabailavoluntati enteniment,pero
aixoha estatfet sensecoordinacióentreles diversesareesi s'handonat
plantejamentsdiferentsentreelles;amés,calrecordarqueperimposiciódel
Ministerinoserapossiblequeunalumnedesegoncieletrieunaoptativade
primeri viceversa.
Enresum,hemvolgutconstatarl'existenciad'aspectesproblematicsenla
creaciódelnouplad'estudisd'Historia laUniversitatdeValencia,perovolem
quequedeclarqueenel seuconjurodecapmanerapotdie-sequesigauna
calamitati queelsfutursllicenciatstenenunpanoramafosc;creeque,benal
contrari,lesmillaresrespectealasituacióactualcompensenelsproblemesque
heanalenumerant,unsdemésgreusquealtres,i algunsencaraperdemostrarja
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quearaperarasónmésbépatimentspersonalsquecoroparticipantdelprocésde
reformaheanalcavilant;sensdubteque,unavegadaposatenmarxa,alguns
d'aqueixosproblemespodranserreenfocatsi, esperem,solucionatsdiosho
possible,i aquestésl'objectiud'aquestareflexió.Mésnegrehotenenelsfuturs
llicenciatsenHistoriadel'ArtperlaUniversitatdeValencia,elsqualspodran
acabarla carrerasensehavercursatni unasolaassignaturad'Historia:soIs
materiesd'Art,impartideslotespelsprofessorsd'Art;laHistoriadel'Artnoés
Historia,pelquesembla.
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